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Resumen:  
El presente proyecto de extensión se lleva adelante en la escuela “Santa 
María” para sordos e hipoacúsicos de la ciudad de La Plata. Aquí se reconoce 
al odontólogo como un integrante relevante en el equipo de salud, que trabaja 
con la persona sorda o hipoacúsica, debido a la relevancia que tiene el 
sistema estomatognático en esta población. Un niño sordo debe disponer de 
las mismas oportunidades que los niños oyentes para desarrollarse como 
miembro pleno de la comunidad donde vive; por eso el reto es vencer las 
barreras de la comunicación y facilitar la socialización en la misma.Objetivo 
General: promover la educación y atención primaria para la salud 
bucal.Objetivo Específico: Asesorar a los destinatarios de este proyecto sobre 
medidas de autocuidado de salud oral a través de una comunicación bilingüe. 
Metodología charlas y capacitación interna sobre educación para la salud 
bucal. Conclusión Valorando las prácticas socioculturales de la comunidad 
sorda y dando acceso a prácticas sociales de la comunidad oyente, 
reivindicamos una atención más inclusiva. Si logramos compartir los mismos 
códigos, podremos fortalecer los procesos de comunicación y educación para 
la inclusión social e igual en el aprendizaje. 
 
